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ABSTRACT 
 
 
 
 The relationship between the undrained shear strength, su, and 
overconsolidation ratio, OCR, of clay material (kaolin clay) is important in order to 
estimate the material strength for preparing the ground model for small scale 
physical modeling test.  In this study, the relationship between these parameters is 
determined using a modified Rowe cell equipped with a vane shear blade.  Kaolin 
samples were prepared under different consolidation ratios and the unit weight of 
kaolin is measured using the modified Rowe cell device, while the undrained shear 
strength, su, was determined using the vane shear apparatus.  It was found that the 
values of the consolidation ratio, CR, were inversely proportionate to su.  A 
correlation between su and OCR was established based on the laboratory results and 
validated with several previous studies.  In addition, a comparison was made 
between the developed equation and some existing equations from the literature.  It 
was found that the proposed equation provide a close prediction to the previous 
laboratory results with a Root Mean Square Error less than 1.2.  A difference arose 
due to the different types of clay used between previous and current studies.  A 
positive relationship is established between the unit weight and OCR values for 
kaolin clay. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 Hubungan antara kekuatan ricih tak tersalir, su dengan nisbah lebih 
penyatuan, OCR, untuk bahan tanah liat (tanah liat kaolin) adalah penting dalam 
menganggar kekuatan tanah bagi ujian pemodelan fizikal berskala kecil.  Dalam 
kajian ini, hubungan antara kedua-dua parameter tersebut ditentukan dengan 
menggunakan sel Rowe yang telah diubahsuai dan dilengkapi dengan bilah ricih.  
Sampel kaolin telah disediakan di bawah nisbah penyatuan yang berbeza dan berat 
unit kaolin diperolehi dengan menggunakan alat sel Rowe, manakala kekuatan ricih 
tak tersalir, su, telah ditentukan dengan menggunakan peralatan bilah ricih.  Kajian 
ini mendapati bahawa nilai nisbah penyatuan, CR, adalah berkadar songsang dengan 
su.  Satu korelasi di antara su dan OCR telah dihasilkan berdasarkan keputusan 
makmal dan disahkan dengan beberapa keputusan daripada kajian sebelumnya.  
Tambahan pula, satu perbandingan telah dibuat berdasarkan persamaan yang telah 
dicadangkan dengan beberapa persamaan yang sedia ada daripada pembacaan.  Ia 
didapati bahawa, persamaan yang telah dicadangkan telah memberi ramalan yang 
hampir dengan keputusan makmal dengan ralat punca min kuasa dua kurang 
daripada 1.2.  Perbezaan yang wujud adalah disebabkan oleh tanah liat yang berbeza 
digunakan dalam kajian sebelumnya dengan kajian sekarang.  Hubungan positif 
antara berat unit dengan nilai OCR tanah liat kaolin telah ditubuhkan. 
 
  
